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Monográfiák 
1. Jakob Bleyer als politischer Vertreter der deutschen Minderheit in Ungarn (1917-1933). Pécs 
1992. 
2. Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. 
Multiethnizität, Land und Konfession 1500-1700. Hrsg. von Anton Schindling - Franz Brendle 
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 60). Münster 2000. 
3. Migration im kameralistischen Staat Josephs II. Theorie und Praxis der Ansiedlungspolitik in 
Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und der Bukowina von 1768 bis 1790. Münster 2014. 
Kiállítási katalógusok 
1. Das Auge des Volkskundlers - Rudolf Hartmann. Fotowanderfahrten in Ungarn im Spannungs-
feld von Sprachinselforschung und Interethnik. Tübingen 1999. 
2. Ungarn auf Landkarten. Ausstellungskatalog (gemeinsam mit Katalin Plihál). Tübingen 2006. 
Szerkesztett kötetek 
1. Die Schwäbische Türkei. Lebensformen der Ethnien in Südwestungarn (Schriftenreihe des Insti-
tuts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Bd. 5). Sigmaringen 1997. 
2. Paul Ginder: Ungarn und Deutsche. Aufsätze zur donauschwäbischen Geschichte und Kulturge-
schichte. Budapest 1999. 
3. Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbi-
sche Geschichte und Landeskunde Bd. 13). Stuttgart 2004. 
4. Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen 
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Gemeinsam mit Gyula Kurucz und Anton Schindling) (Contu-
bernium 64). Stuttgart 2006. 
5. „Die Schiff steh'n schon bereit." Ulm und die Auswanderung nach Ungarn im 18. Jahrhundert 
(Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm. Reihe Dokumentation 13). Ulm 2009. - 2. Aufl. 2011. 
6. Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und 
Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Gemeinsam mit Anton Schindling). (Reformationsgeschich-
te Studien und Texte 155). Münster 2009. - 2. Aufl. 2011. 
7. Migration im Gedächtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identitäts-
bildung der Donauschwaben (Schriftenreihe des Instituts für donauschwähische Geschichte und 
Landeskunde Bd. 16). Stuttgart 2013. 
Tanulmányok, cikkek 
1. Auswanderung aus Württemberg nach Südosteuropa zwischen dem 17. und ig. Jahrhundert. 
Projektbeschreibung mit einer Fallstudie. In: Materialien des Instituts für donauschwäbische Ge-
schichte und Landeskunde. Bd. 1. Tübingen 1992, S. 24-40. 
2. Auswanderung aus Württemberg nach Südosteuropa am Beispiel des Oberamtes Böblingen. In: 
Geschichte, Gegenwart und Kultur der Donauschwaben. Heft 4. Sindelfingen 1993, S. 112-124. 
3. Die Laufbahn eines Dorfschullehrers in der Schwäbischen Türkei. Stefan Kircz (1861-1831). In: 
Banatica. Beiträge zur deutschen Kultur 3/1993, S. 20-27. 
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4. Jakob Bleyer und die Bewahrung der ungarischen Staatsintegrität (1918-1920). In: Geschichte, 
Gegenwart und Kultur der Donauschwaben. Heft 3. Sindelfingen 1993, S. 129-138. 
5. Überlegungen zur Geschichte der Gesellenwanderungen im 19. Jahrhundert anhand einer Fall-
studie. In: Südostdeutsches Archiv 36/37 (1993/1994), S. 64-83. 
6. Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és politikája. Regio. Kisebbségi Szemle, 5 (1994) 1, S. 175-
190. 
7. Minderheitenkonzeption und -politik Jakob Bleyers. In: Wendelin Hambuch (Hg): Jakob Bleyer. 
Ein Leben für das Ungarndeutschtum (1874-1933). Egy életmű a magyarországi németekért 
(1874-1933). Budapest 1994, S. 13-28. 
8. Auswanderung aus dem heutigen Gebiet Baden-Württembergs nach Südosteuropa zwischen 
dem 17. und 19. Jahrhundert. In: Haus der Heimat (Hg.): Die Deutschen in Ungarn. Historische 
und kulturelle Verflechtungen. Handreichung für Lehrer mit Beiträgen für Unterricht und Weiter-
bildung. Stuttgart 1994, S. 54-58. 
9. Die deutsche Auswanderung nach Südosteuropa im Spiegel der Literatur mit besonderer Rück-
sicht auf die württembergische Auswanderung ins Banat. Banatica. Beiträge zur deutschen Kul-
tur 9 (1994), S. 20-32. 
- Unveränderter Nachdruck in: Revista Istorica. Academia Romana. Institutul de istorie "N. Ior-
ga" 6 (1996) 1-2, S. 57-72. 
10. Die Auswanderung aus Württemberg ins Banat im 18. und 19. Jahrhundert. In: Horst Förs-
ter/Nicolae Bocsan/Dimitru Teicu (Hgg.): Kulturraum Mittlere und Untere Donau. Traditionen 
und Perspektiven des Zusammenlebens. Resita 1995, S. 245-258. 
11. Déldunántúli adalék a német betelepítés történetéhez. Barátság, 2 (1995) 9-10, S. 1098-1101. 
12. Einwanderung und Ansiedlung der Deutschen (1686-1790). In: Günter Schödl (Hg.): Land an 
der Donau (Geschichte im Osten Europas 5). Berlin 1995, 22002, S. 90-196. 
13. Jakob Bleyer und das „Sonntagsblatt". Gründung und Entwicklung des Wochenblattes von 1921 
bis 1933. In: Horst Fassel (Hg.): Deutsche Literatur im Donau-Karpatenraum (1918-1996). Regi-
onale Modelle und Konzepte in Zeiten des politischen Wandels. In: Materialien des Instituts für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Bd. 8. Tübingen 1997, S. 9-21. 
14. Die Meister der ungarischen Küche zwischen französischer Eleganz und Urtümlichkeit. Damals. 
Das Magazin für Geschichte und Kultur, 7/1997, S. 57. 
15. Einleitung. In: Márta Fata (Hg.): Die Schwäbische Türkei. Lebensformen der Ethnien in Südwes-
tungarn (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 5). Sig-
maringen 1997, S. 9-12. 
16. Von der Ansiedlung zur Auswanderung. Ein Beitrag zur sozialhistorischen Erforschung der 
Migration der Deutschen in Südosttransdanubien im 18. und 19. Jahrhundert. In: Márta Fata 
(Hg.): Die Schwäbische Türkei. Lehensformen der Ethnien in Südwestungarn (Schriftenreihe des 
Instituts für donauschwähische Geschichte und Landeskunde 5). Sigmaringen 1997, S. 15-42. 
17. Parallelen und Unterschiede zwischen der deutschen Landesgeschichte und der ungarischen Lo-
kalgeschichte. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der ungarischem Lokalgeschichte. In: 
Werner Buchholz (Hg.): Landesgeschichte in Deutschland. Bestandsaufnahmen - Analyse - Per-
spektiven. Paderborn 1998, S. 399-420. 
18. Deutsche Immigranten im ländlichen Ungarn. Zu Fragen der Erforschung der Integration am 
Beispiel von Sekundäreinwanderern im Komitat Tolna in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
In: Ernő Eperjessy (Hg.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Békéscsaba/Debrecen 
1998, S. 411-421. 
- Erweitere Fassung in: Mathias Beer/ Dittmar Dahlmann (Hgg.): Migration nach Ost- und Südosteu-
ropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ursachen - Formen - Verlauf - Ergebnis 
(Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 4). Stuttgart 
1999, s. 385-404-
19. Aus dem Steinlachtal nach Siebenbürgen. Die letzte organisierte deutsche Auswanderung in den 
habsburgischen Südosten im Spannungsfeld von Anpassung und Beharrung. In: Jahrbuch für 
deutsche und osteuropäische Volkskunde 41 (1998), S. 1-21. 
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- Unveränderter Nachdruck in: Annemarie Röder (Hg.): „Dan hier ist heser zu leben als in dem 
Schwaben Land. Vom deutschen Südwesten in das Banat und nach Siebenbürgen (Ausstellungska-
talog). Stuttgart 2002, S. 93-114. 
20. Németek. In: Csaba Tabajdi (Hg.): Nemzetiségek és etnikai kisebbségek Magyarországon. Buda-
pest 1998, S. 157-187. 
21. ^Johann Georg Haldenwang hat dieses Gebetbuch gehabt von seinem Vater". Die Auswande-
rung der Ofterdinger Familie Haldenwang nach Siebenbürgen im Jahr 1846. Der Sülchgau, 
42/43 (1998/1999), S. 127-143-
22. Zur Entstehung und Funktion der Ratgeber-Literatur zur Zeit der württembergischen Auswan-
derung nach Siebenbürgen um die Mitte des ig. Jahrhunderts. In: Horst Förster/ Horst Fassel 
(Hgg.): Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt? Rumänien und rumänische Sprachgebiete nach 1918 
(Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 8). Stuttgart 
1999, S. 147-166. 
23. Elemér Mályusz und die Begründung der modernen ungarischen Lokalgeschichte. In: Horst Fas-
sel/Christoph Waack (Hgg.): Regionen im östlichen Europa - Kontinuitäten, Zäsuren und Per-
spektiven (Tübinger Geographische Studien 128). Tübingen 2000, S. 225-233. 
24. A magyarországi németek néprajzi kutatása a két világháború közötti évek politikai és ideo-
lógiai változásainak tükrében. Néprajzi Látóhatár, IX (2000), S. 27-43. 
25. Die volkskundliche Erforschung der Ungarndeutschen vor dem politisch-ideologischen Hinder-
grund der Zeit zwischen igi8-ig45. In: Jahrbuch für deutsche und ostdeutsche Volkskunde, 44 
(2001), S. 1-34. 
- Ergänzter Nachdruck in: Frank Almai/Ulrich Fröschle (Hgg.): Deutsche in Ungarn. Ungarn und 
Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge. Leipzig 2004, S. 107-133. 
26. Ein Stück Heimat in der Fremde? Persevaration gegen Innovation in der Nahrungskultur der 
deutschen Vertriebenen aus Ungarn. In: Valeria Heuberger/ Gottfried Stangler (Hgg.): Vom 
Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Die Donau als Vermittlerin europäischer Esskultur. Frank-
furt am Main 2001, S. 83-102. 
27. „Sie fühlen, dass sie ein Volk sind". Auf den Spuren von ... Ernst Moritz Arndt in Ungarn. 
Damals. Das Magazin für Geschichte und Kultur, 8/2001. S. 74-79. 
28. „Das längere geschäftslose Herumgehen hab ich satt". Skizzen zur Typologie der deutsch-
ungarischen Migrationsbeziehungen im ig. Jahrhundert. In: Maria Erb/Elisabeth Knipf/ Mag-
dolna Orosz/László Tarnói (Hgg.): „Und thut ein Gnügen seinem Ambt". Festschrift für Karl Man-
herz zum 60. Geburtstag (Budapester Beiträge zur Germanistik Bd. 39). Budapest 2002, S. 491-
503-
29. Vázlatok a XIX. század német-magyar migráció tipológiájához. In: Ágnes Pál (Hg.): Hé-
thatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szeged 2002, S. 151-167. 
30. Deutsche und schweizerische Einflüsse auf die Reformation in Ungarn im 16. Jahrhundert. As-
pekte der frühneuzeitlich-vormodernen Identität zwischen Ethnie und Konfession. In: Wilhelm 
Kühlmann/ Anton Schindling (Hgg.): Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Bezie-
hungen während der Renaissance. Tübingen 2002, S. 53-91. 
31. Wander- und Bildungsjahre des Orgelbauers Joseph Angster (1854-1866). In: Klaus Roth (Hg.): 
Vom Wandergesellen zum „Green-Card"-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrati-
on im östlichen Mitteleuropa (Münchener Beiträge zur interkulturellen Kommunikation) Münster 
et al. 2003, S. 45-62. 
32. Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Einleitende Fragestellungen. In: Márta Fata 
(Hg.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Schriftenreihe des Instituts für donau-
schwäbische Geschichte und Landeskunde 13). Stuttgart 2004, S. 11-22. 
33. „Mein geliebtes Kalmuckenvolk". Ungarns Geschichte in deutschen historischen Darstellungen 
zwischen Nationalismus, Konservativismus und Liberalismus im ersten Drittel des ig. Jahrhun-
derts. In: Márta Fata (Hg.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Schriftenreihe des In-
stituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 13). Stuttgart 2004, S. 49-83. 
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34. „Es freut mich sehr, dass ich in Deutschland war". Aurel Mayr und die Gründung des Budapes-
ter Lehrstuhls fiir Indoeuropäische Sprachwissenschaften. Ungarn-Jahrbuch, 27 (2004), S. 231-
239-
35. Unbekannte Quellen zu Studium und Promotion von Marc Aurel Stein in Tübingen (1881-1884). 
Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (2004) 2, S. 225-228. 
36. Humanistische Einflüsse oberdeutscher und melanchthonischer Provenienz im ungarischen 
Bartfeld. In: Urlich A. Wien/Krista Zach (Hgg.): Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Poli-
tik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert (Siebenbürgisches Archiv 37). Köln/Weimar/Wien 
2004, s. 155-172. 
37. Szoborpark Budapest. Damals. Das Magazin für Geschichte und Kultur, 6/2004, S. 73-73. 
38. Német bevándorlók olvasmányai a 18. században. Magyar Könyvszemle, 121 (2005) 1, S. 73-77. 
39. Confessio Hungarica versus confessio Germanica? Die Rolle der Konfessionen in der Abgren-
zung der Ethnien und der Bildung des Nationalbewusstseins am Beispiel des frühneuzeitlichen 
Ungarn. In: István Keul (Hg.): Religion, Ethnie, Nation und die Aushandlung von Identität(en). 
Regionale Religionsgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa. Berlin 2005, S. 147-164. 
40. Ursachen und Bedeutung der Migration aus Oberschwaben nach Ungarn im 18. Jahrhundert. 
In: Biberach. Sonderheft 2006, S. 66-74. 
41. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. 
Jahrhundert (gemeinsam mit Anton Schindling). In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Un-
garn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (gemein-
sam mit Gyula Kurucz und Anton Schindling) (Contubernium 64). Stuttgart 2006, S. 3-35. 
42. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Tübingen. Eine 500 Jahre lange Be-
ziehungs- und Wirkungsgeschichte. In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deut-
schen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (gemeinsam mit Gyula 
Kurucz und Anton Schindling) (Contubernium 64). Stuttgart 2006, S. 229-264. 
43. ,Nachdem die Vermehrung der Population [...] der Haupt-Endzweck ist". Deutsche.Einwande-
rung zur Zeit Josephs II. am Beispiel des Lechnitzer Religionsfonds in der Zips. In: Wynfried 
Kriegleder/Andrea Seidler/Jozef Tancer (Hgg.): Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Bremen 
2007, S. 123-136. 
44. Die Besiedlungspolitik Kaiser Josephs II. im Spiegel der „Hungarischen Resolutionsbücher". Un-
garn-Jahrbuch, 28 (2005-2007), S. 423-436. 
45. Der Augsburger Religionsfrieden als Vorbild für die ungarische und siebenbürgische Mehrkon-
fessionalität? In: Heinz Schilling/Heribert Smolinsky (Hgg.): Der Augsburger Religionsfrieden 
1555- Wissenschaftliches Symposion aus Anlass des 450. Jahrestages des Friedensschlusses, 
Augsburg 21. bis 25. September 2005 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 206). 
Heidelberg 2007, S. 415-437. 
46. Glaubensflüchtlinge aus Ungarn in Württemberg im 17. und 18. Jahrhundert. Forschungsaufriss 
mit einer Dokumentation der Exulanten. In: Gabriella Erdélyi/ Péter Tusor (Hgg.): Mindennapi 
választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Budapest 2007, CD-ROM, S. 519-
547-
47. Donauschwaben in Südosteuropa seit der Frühen Neuzeit. In: Klaus J. Bade et al. (Hgg.): Enzyk-
lopädie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn et al. 2007, 
22008, 32010, S. 535-540. 
48. „So unglaublich es auch in der theoretischen Überlegung scheint, so wahr zeiget es doch die täg-
liche Praxis." Die Reise Kaiser Josephs II. ins Banat 1768 als Schlüsselerlebnis seiner Bevölke-
rungspolitik. In: Horst Fassel/Walter Tonja (Hgg.): Kulturtagung 2006. Stuttgart 2007, S. 26-36. 
49. Heimatverständnis deutscher Auswanderer in der Frühen Neuzeit. Deutsche Bauern in Ungarn 
zur Zeit der josephinischen Ansiediung. In: Annemarie Röder (Hg.): Heimat - Annäherungsver-
suche. Stuttgart 2007, S. 4-20. 
50. Die Rückkehr der Stephanskrone nach Ungarn: Symbol der Nation. Damals, 1/2008, S. 8-11. 
51. Die Rolle des Militärs in der habsburgischen Impopulationspolitik außerhalb der Militärgrenze 
in der Übergangszeit zwischen Krieg und Frieden (1686-1740). In: Matthias Asche et al. (Hgg.): 
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Krieg, Militär und Migration in der Frühen Neuzeit (Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen 
Neuzeit 9). Berlin 2008, S. 251-264. 
52. Die Ungarn-Auswanderung in den Selbstzeugnissen der Kolonisten. Deutsch revital. Pädagogi-
sche Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen 5 (2008), S. 43-52. 
53. Verlorene Heimat? Die Stellung der Stadt Ulm zur Rückwanderung der Schwaben aus Ungarn 
1712/13. In: Márta Fata (Hg.): „Die Schiff steh'n schon bereit." Ulm und die Auswanderung nach 
Ungarn im 18. Jahrhundert (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm. Reihe Dokumentation 
13). Ulm 2009, S. 43-57-
54. Reformierte Ansiedler im Komitat Tolna im 18. Jahrhundert. Aspekte zur konfessionellen In-
tegration. Bonyhádi Evangélikus Füzetek, 2 (2009), S. 417-430. 
55. Vorbemerkung (gemeinsam mit Anton Schindling). In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin 
und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik 
vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Reformationsgeschichte Studien und Texte 155). Münster 2010, S. 
V-XVI. 
56. Zwischen habsburgischer Konfessionalisierungs- und Siedlungspolitik. Reformierte deutsche Ko-
lonisten im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin 
und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik 
vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Reformationsgeschichte Studien und Texte 155). Münster 2010, S. 
173-198. 
57. Calvin in der ungarischen Erinnerungskultur (gemeinsam mit Máté Millisits). In: Dies./Anton 
Schindling (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Be-
kenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 533-564. 
58. Calvin és reformátusság Magyarországon és Erdélyben a 16. századtól 1918-ig. Kutatási 
eredmények és feladatok. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Un-
garn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 
1918. Münster 2010, S. 566-569. 
59. Die reformierte Kirche von Nyírbátor. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformier-
tentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahr-
hundert bis 1918. Münster 2010, S. 140. 
60. Die Vizsolyer Bibel. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn 
und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. 
Münster 2010, S. 142. 
61. Die Hanauer Bibel. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn 
und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. 
Münster 2010, S. 144. 
62. Die erste ungarische Übersetzung der Institutio. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und 
Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 
16. Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 146. 
63. Die reformierte Kirche von Csaroda. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformier-
tentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahr-
hundert bis 1918. Münster 2010, S. 148. 
64. Die reformierte Kirche von Szilágysomlyó. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Refor-
miertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. 
Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 154. 
65. Die reformierte Kirche von Csengersima. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Refor-
miertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. 
Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 158. 
66. Das Abendmahl von István Csók. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin und Reformiertentum 
in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert 
bis 1918. Münster 2010, S. 166. 
67. Die reformierte Kirche am Kálvin-Platz in Budapest. In: Dies./Anton Schindling (Hgg.): Calvin 
und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik 
vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 312. 
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68. Die deutschsprachige evangelisch-reformierte Gemeinde in Budapest. In: Dies./Anton Schindling 
(Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Eth-
nie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster 2010, S. 530. 
69. "Wider den grausamen Erbfeind deß Christlichen Nahmens". Lutheran Military Chaplains from 
Württemberg in the Hungárián Wars against the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seven-
teenth Centruries. In: Jaroslav Miller/László Kontler (Hgg.): Friars, Nobles and Burghers - Ser-
mons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe. Budapest/New 
York 2010, S. 73-89. 
70. Migration als Modernisierungsfaktor? Ursachen der deutschen Einwanderung in Ungarn zur 
Regierungszeit Josephs II. In: Gerhard Seewann/Karl-Peter Krauss/Norbert Spannenberger 
(Hgg.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach 
der Türkenzeit. München 2010, S. 61-79. 
71. Kaiser Joseph II. über die religiöse Vielfalt in Siebenbürgen während seiner Reise durch das 
Großfürstentum 1773. In: Mihály Imre u.a. (Hg.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmáyok a 70 
éves Bitskey István tiszteletére. 2 Bde, hier Bd. 1. Debrecen 2011, S. 364-37. 
72. Glaubensflüchtlinge, Auswanderer und Handwerksgesellen. Migrationsbeziehungen zwischen 
Südwestdeutschland und Ungarn in der Neuzeit. In: Suppan, Arnold (Hg.): Auflösung histori-
scher Konflikte im Donauraum. Budapest 2011, S. 455-466. 
73. Ansiedlung reformierter Kurpfdlzer im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert und ihre religiöse 
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